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ずる応)Jの集中を明らかにするため， J 1 S規格lこ従っ
た形状。寸法でp ねじりモーメントのみが加えられた場
合のキーみぞ底隅角部の曲率半径の変化iこ対するl芯)J集




力集中については， H， Quest のせっけん膜による研究，



















表 1 メッキ液の組成およびメ yキ条件
アルカリメ yキ液 酸メッキ液
キ且 成 CuCN 23g CnS04. 5H20 250 g 
Na2 C03 10g H2 SO， 80 百
(H，O 1 e当り) NaCN 30g 
電流密度mA/cn/ 0.6 30，0 
メ yキ時間(分) 20 15 
2 • 2 試験所










熱 処 理 (1) 900:!::2'C 40分空冷
(2) 860:!::2'C 40分油冷
(3) 650:!::2'C 40分空冷
縦弾性係数 Ekgf/mm' 2.14X104 
横弾性係数 Gkgf/mm 8.22X103 
上降伏点 σ，ukgf/mm' 44.1 
下降伏点 σsLkgf/mm' 42.8 
引張強さ σB kgf/mm' 65.8 
破断応力 σbkgf/mm 45.6 
{申 び o% 26.0 
絞 り <p% 65.9 
表4 キ みぞ試験片の主要寸法
試験片直径 Dmm 14目。
キーみぞの幅 bmm 5.0 
b/D 0.357 
キーみぞの深さ tmm 3.0 
t / D 0.214 
(a) 
rmm r /D P_ mm P./b 
0.14 0.010 
0.21 0.015 















































キーみぞを有する軸の応力集中について ι第 1報 73 
詳細に観測し曲率半径rの形状を確認した。一例を図 3




























3 • 1 較正試験結果 3本の較正試験片にそれぞ
れ2.75，3.25，3.60kgf田mのねじりモーメントを加えて
較正試験を行し、結果を Yp-N曲線として図 5f乙示す。






















3 • 2 
2 3 4 








No. D セ 1 b z r!D 
間 間 m 四 ~ 
All 14.00 3.00 14 .92 5.00 3.70 
X12 14.00 3且00 14.95 5.00 0.14 0.010 3.70 
Z15 13.99 3.00 14.95 5 _ 01 3 _ C8 
X04 14.00 2.99 14.95 5.00 
X06 14.00 2.98 15.05 5晶00 0.21 0.015 3.16 I 1.90 
Zl1 14.00 3.00 15.00 5.00 3.18 I 1.90 
X01 14.00 3.00 14.96 5.00 2.90 
X02 14.00 3.00 14.95 5.00 0_28 0.020 2‘B9 
X03 14.00 3.00 14.95 5.00 2.90 
X08 14.00 3.01 14 _ 89 4.99 2.72 
X09 14.00 3.01 14.87 5.00 0.35 0.025 2.72 
Z10 13.95 3.00 14.96 5.01 2 _ 43
Z16 14.00 3姐00 14.98 5.00 0.60 0.043 2畠43
































キ 定 蛤 0，357 
( ---l'今L1. ) 
寺切.~.w n 0，336 
司b 切


























































No. D 七 b 工 工/b l/D s・ βA 
E町t mm mm mm 
X13 13.99 2.97 5.00 5.03 1.01 0.36 1.B9 
X16 工4.00 3.01 5.01 7.43 1.49 0.53 2.55 
X17 13.99 3.01 5.01 9.91 1. 9B 0.71 3.03 
X2B 14.00 3.01 5.01 12.69 2.54 0.91 3.37 
X29 14.00 3.01 S.01 工4.09 2.82 1.01 3.48 
(3.00) (1.07) (3.52) 
X30 14.00 2.99 5.01 16.86 3.37 1.20 3.57 
X19 13.99 3.00 5.01 26.20 5.24 1.87 3.56 
X14 13.99 2.96 5.01 5.01 1.00 0.36 1. 89 
X15 14.00 3.02 5.01 7.44 1.49 0.53 1. 92 
X1B 工3.99 3.00 5.0工 9.90 1. 98 0.71 1. 90 
X27 14.00 2.98 5.00 15.05 3.01 1.08 1.90 























4 5 tlb 
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